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Электрохимическое полирование (ЭХП) благородных металлов являются 
одним из наиболее прогрессивных методов финишной обработки поверхности, 
имеющих ряд неоспоримых преимуществ перед механическими способами. 
Однако использование ЭХП сдерживается тем, что традиционно серебро и 
его сплавы полируются в опасных для здоровья и экологически вредных 
цианистых электролитах [1]. Возможно также применение нецианистых 
электролитов (тиосульфатного [2], аммиачно-нитратного [2], хроматного [2]). 
Однако качество поверхности после обработки в таких растворах недостаточно 
удовлетворительное для использования в промышленных масштабах. 
Целью работы является исследование электрохимической полируемости 
образцов серебра Ср 999 и образцов из ювелирного сплава серебра Ср 925 в 
нецианистых электролитах на основе роданида калия с использованием 
нестационарных режимов электролиза. 
Проведенные поляризационные измерения указывают на то, что процесс 
анодного растворения серебра и сплава СрМ 925 в роданидных электролитах 
протекает с диффузионным контролем. Показана возможность уменьшения 
скорости анодного растворения серебра и его сплава путем введения в 
роданидный электролит многоатомного спирта  глицерина. Положительное 
влияние на ход процесса ЭХП серебра оказывает также применение режимов 
нестационарного электролиза – импульсного тока большой скважности. 
Варьирование электрического режима в широких пределах позволило 
установить, что оптимальный эффект достигается при длительности импульса 
0,51,0 с и скважности 810. 
Таким образом, были оптимизированы составы электролитов и 
определены режимы ЭХП серебра и его сплава с медью, обеспечивающие 
высокое качество обработанной (полированной) поверхности при пониженной 
скорости съема металла. 
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